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Zusammenfassung
• Protokollfragen 
• Metadatenqualität
• Weitere Repository-Formen
• Repository-Tools
Der Vortrag stellt aus der Sicht eines Repository Service Providers 
aktuelle Themen vor, die in der Diskussion sind.
Zusammenfassung
• Protokollfragen 
• OAI-PMH 
• ResourceSync
• Weitere APIs (Crossref, PLOS etc.)
• Metadatenqualität
• Weitere Repository-Formen
• Repository-Tools
OAI-PMH 
• Einfach, bewährt, weit verbreitet und stabil
•Probleme
• Technische Umsetzung 
• Falsche Konfiguration
• Schwierigkeiten bei grossen Datenmengen
• Nicht REST-basiert
• Zuwenig Transparenz in Bezug auf Verfügbarkeit
Ein konkretes Beispiel für ein Harvesting-Problem:
<OAI-
PMH xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:xsi="http://www.
w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/ 
http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI-PMH.xsd">
<responseDate>2017-09-10T12:54:30Z</responseDate>
<request verb="ListRecords" metadataPrefix="oai_dc">xxx</request>
<error code="entityTooLarge">
entityTooLarge: Too many records, allowed are 
only 10000
</error>
</OAI-PMH>
In der Konsequenz läßt sich das Repository nicht mehr harvesten, 
da es mehr als 10000 Sätze/Objekte enthält.
ResourceSync als Folgeprotokoll?
Die OAI-PMH-Gründungsväter sind sich einig, dass ein eventueller 
Übergang nicht zu einer Lücke führen darf!
Crossref API
• Technisch ähnlich wie OAI-PMH
•DOI, Lizenzinformation, ORCID enthalten
•Aktueller Stand
• 8,793 Member
• 82,703,000 Publications
• In BASE harvested: 896 (Stand: Sept. 2017)
• In BASE indexed: 16 (18)
Crossref in BASE
Liste der Quellen

Zusammenfassung
• Protokollfragen 
• Metadatenqualität
• Identifier (DOI, ORCID, Fundref …)
• Vokabulare
• Weitere Repository-Formen
• Repository-Tools
Globale Entwicklung ORCID iDs in Repositorien
(Zahlen aus dem ORCID-DE-Projekt)
Globale Verteilung ORCIDs in Repository-Systemen
Erhöhung der Metadatenqualität: Vokabularnutzung
Zusammenfassung
• Protokollfragen 
• Metadatenqualität
• Weitere Repository-Formen
• Digitale Sammlungen
• Forschungsdaten-Repositories
• Repository-Tools
Forschungsdaten als Bestandteil von Repositorien : 
In Großbritannien weniger als 1 % aller Publikationen

Forschungsdaten-Repositories
• Neue Plattformen mit Startproblemen
• Etabliert: Eprints, Dataverse, Fedora, Dspace, Invenio
• Cloud-Nutzung via Figshare
• Bisher eher geringe Objektzahlen
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• Neue Plattformen mit Startproblemen
• Etabliert: Eprints, Dataverse, Fedora, Dspace, Invenio
• Cloud-Nutzung via Figshare
• Bisher meist geringe Objektzahlen
Forschungsdaten-Repositories in BASE 
Zusammenfassung
• Protokollfragen 
• Metadatenqualität
• Weitere Repository-Formen
• Repository-Tools
• Usage Statistics
• OpenAPC-Auswertung
• Repository-Analysen



Repository-Analysen
Repository-Analysen:
Beispiel Repository-Netzwerk Deutschland
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Beispiel Repository-Netzwerk Deutschland (3)
Repository-Analysen: Beispiel 
Einzelnes Repository

Repository-Analysen: Mögliche Aspekte
Scope:
• Global
• National
• Repository
Attribute
• Repository-Type
• Repository-Plattform
• OA-Status
• Lizenzinformationen
• Language
• Publikationstyp
• Date
• …
Möglich ist eine flexible Auswertungsschnittstelle, die die obigen Aspekte in beliebiger Weise
kombinieren lässt und die bei BASE vorliegenden umfangreichen Daten (inkl. historischer
Informationen) bereitstellt.
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